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U1liy~ di! hnf,o Rico 
lNIRODUCClON 
La canridad y diversidad de inmigrantes a Puerto Rico. durante las últimas tres décadas 
y media ha aumentado considerablemenll!. Hasta 1960. la única inmigración de importancia 
ocurrida en el pals ~ la tk personas nativas tU los Esuulos Unidos tk América. Dt acuerdo 
con el censo tk 1960, "sldfan en Puerto Rico 64,279 personas nacidas ~ra de Puerto Rico, 
representanda éSlo un 2.7 porciento tU la población 10lal tUI pa(s. De éSIOS, un 79.2 porciento 
provenia tk los Eslados Unidos (Vázquez Calzado, 1988). 
Los dolos tkl Ctnso tk 1980 indicaron que esta población no nativa hDb(a aumentado a 
262,875 personas o un 8.2 porcitnto tk la población tOlal tkl pa(s. De éslas, 199,524 personas 
o un 63.4 porciento nacieron en los Eslados Unidos. Gran porte tk eSle grupo (155,734), sin 
embargo, ~ron hijos tU emigrantes puertorriqueffos a los Eslados Unidos que nacieron en ese 
pa(s y para 19,444 tk éstos uno tU los padres era lambién P"''''orriquetro. El resto tk /os 
inmigrantes a Pueno Rico que nacl"on en los Estados Unidas para ese alfo constituyen el grupo 
tk americanos sin ascentUncia puenorriquelfll, o Sta, los nacidos en EsUJilos Unidos con uno 
o ambos padres lambién nacidos en ese pafs O en otro paIs. 
Lo población nativa tk CUba Y tU República Dominicana residientW en Puerto Rico 
lamblén ha aumentado sustanciabntnte durante ese perlodo. Para 1980, r .. id(an en Puerto Rico 
22,700 personas nacidos en CUba y 26,600 nacidas en República Dominicana /o que contrasla 
marcadoJntnte con las cifras para 1960 quefutron tk 1,070 Y 1,812 respectivamente. 
AcompalfllntW estos cambios en la población no nativa, rtsidlentW en Puerto Rico, se han 
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registrado aumentos significativos en la cantidad de migran/es de retOrno y de inmigrantes de 
ascendRncía puenorriquetta que están residiendo en el pafs. Estas dos últimas corrientes 
migratorias provienen principalmente de los Estados Unidos y se facilitan por ÚI ausencia de 
restricciones legales entre Pueno Rico y ese pols. el bajo costO del viaje, y ÚI existencia de 
considerables gropos de apoyo en ese pafs, entre Otros factores. Los datos de los censos indican 
que durante el penado de 1955-60 regresaron a Pueno Rico de los Estados Unidos 34,(){)() 
emigrantes y poro el quinquenlo de 1975-80, esta clfrajue de 87,(){)(). En el censo de 1980 se 
enumeraron 283, 223 mlgrantes de retorno. Para ese mismo atta!uJbfa 175,178 inmigrantes en 
Puerto Rico nacidos en Estados Unidos con U/I() {) ambos padres puertorriquettas (Vázquez 
calzado, 1988). 
Las condiciones prevalecientes, durante la dtcado de 1980, estimularon la continuación 
de estas corrientes. La situación ecollÓmlca en la República Dominicana no luJ mejorado, 
mientras que lo situación polffica y de riformas socioeconómlcas, que tnotIvaron el inicio. de la 
emigración cubana, estánl1C1111lp(lflod por un empeoramiento en la situación socioeconómlca 
de ese pois. De igual forma, l1IIJ1'Cados diferencias de tipo ecaJJÓm/co y de salud, entre los 
puenorriquelfos residiendo en los Estados Unidos y la población noneamericana, aÚll conti1lÚlJ1l 
durante esa década (.Rosenwaike, 1991). 
Los distintos estudios mlliTAdos indican marcados diferencias en ÚIS caracterfsticas 
demogr4ficas y socioeconómicas entre estos gropos de inmigrantes residiendo en Pueno Rico 
(Vázquez Calzada Y Moralts Del Valle 1979, Vázquez caltada 1988, &!ergo y Thumpson 1989; 
Dumry 1992). Otros estudios luJn sellalado que esos inmigrantes luJn contribnido a aumentar 
la demanóa por servicios de salud, vivienda y educación, entre otros, pero tambMn luJn 
ayudado a satisfacer U1I<lS necaldodes por determinadas ocupociones que existen en el pafs 
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(Duany 1992). Cuáljúe el vo/wnen M esos grupos mlgrlUorios en el 1990. cómo difieren en sus 
caracter(sticos soclodemográficas Y. cuál ha sido su impacto en las estructura poblaclonal MI 
pols. son algunas M las interrogantes que Se cOntestardn en el presente estudio. 
FUENTE DE DATOS 
Para contestar las Interrogantes planteadas se utilizarán los dmos provenientes del Censo 
de Población de Puerto Rico pora 1990. Estos se obtendrán de una muestra del 5 porciento de 
14 población M Puerro Rico que se incluye en la Cinta M la Micrad01a (PUMS). 
Se utilizará la pregunta M lugar M nacimiento de la población residenu en Puerto Rico 
en 1990 poro identificar los siguientes g11lfXJ$ de inmigrantes o imicos: 
NacitúJs en Puerto Rica 
Nacidhs en los Estadas Unldhs 
NacitúJs en CUba 
NacitúJs en la Reprlbllca Dominicana 
Nacidhs en otroS polse!, dhnM se mglaban los residentes en el resto de los 
po(ses. 
No se consideró 14 ascenMncia pora definir las grupos bajo estudio. Es decir, aunque 
algunas de estas per.;onas hayan nacido júera de Puerto Rico, una o ambos podres puede que 
sean puenorrique/los. Esto es especialmente cierto elltllt los nacidos ell Estadas UnitúJs que 
tieMn un alto parciento de sus podm que san puerrorr!que/los. 
RESULTADOS 
Les dmos que s. presentan en la Tabla 1 indican que para 1990 res/dlan en Puerta Rico 
320.721 personas nacidhs en el /IXIenor. Esta repmenta un 9.1 pareitlltO de la población que 
residia en el pafs en esa fecha, '1 un aumelltO de 22.0 parciento en la pab/oci6n tri) nativa 
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durante la década del 198().9(). Para el 1980, la cantidad de poblaci(¡n no nativa residíerulo 
en la Isla que se enumero en el censo fue de 262,875 penonas. 
lA mayorla de esta población no nativa, qU<! residfo en PuertO Rico en 1990, provenfon 
de los Estados Unidos con 229,860 personas. Este grnpo aumenló en un 16.3 pore/eJlto por 
sobre: la cantidad enumerada en el censo de 1980. S/n embargo, gran parte de esa población 
nacida en los Estadas Unidos, comspondfa a los hijos de emigronl" puertorriquellos nacidos 
en ese pals. Paro. 199(), de los grnpo inmigranles que nacieron en Estadas Unidos, 175,212 
eran hijos de padre y madre pU<!rtorriqU<!1Ios y pora otros 30,240 uno de los padres era 
puertorriquello. Es decir, que de los 229,860 inmigrantes viviendo .n Puerto Rico y que hablan 
nacido en Estadas Unidos, sólo 23,295 no teman ascendencia pU<!norriquel!o. 
El segundo grupo más importante de inmigrantes residiendo en Puerto Rico, en 1990, 
provino de Latinoamérica. De tsUJs. la mayorfa nació en alguno de los pa(ses caribellos, 
especialmellle C!dxl y Repllblica DombIicana. lA caIIIidad de ilImigrantes cubanos viviendo en 
Puerto Rico a esafechafue de 19.755 penonas y lo de dominicanos fue de 38,544. Ambos 
gmpas constituyeron. después de lns nacidos en Estadas Unidos, lns gmpa de inmigrantes más 
numerosos residiendo en Puerto Rico en 1990. Ambos gmpas. cubanos y dominicanos, 
representaron un 92 porcienro de los /nmigrames caribellos y un 75.2 parciento de /es 
ilImigrantes Latinoamericano. que residlan en Puerto Rico en /990. 
lA cantidad de ilImigrantes cubonas se redujo en 13.4 pore/tnto durante la década del 
1980, lo cual rej1eja el deJcenso que ha venido experimenlando este grupo desde 1970. lA 
cantidad de los inmigrantes dominicanos ha aumentado cQnsistenremente desde 1960, y durante 
lo última década (198().9()) se incremenl6 en un 87.5 porciento. lAs inmigrantes nacidos en 
otros pa(ses del Caribe al igual que en el resto de LatillOOl1ltrica, aumentaron considera-
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Meme11Ie dUrallle la década del 1980, aunque ladavfa represe11Ian una proporeión baja de la 
poblac/ón total de Puerto Rico (0.5 pore/emo), También aumemaron significativ01IU?11Ie los 
residen/es en Puerto Rico que nacieron en otros pafses europeos, excepto Espalfa, y los que 
nacieron en otros pofses del Mundo. Es/e oumemo fue de 79 porciento en el prilru!r grupo y de 
182.7 pore/ento en el segundo grupo. 
TULA 1 
DlSTRIBUCION DE POli CIENTOS DE LA POBLAClON RESIDIENDO EN 
FUERTO RICO POR FAlS DE NACIMIENTO: 198!1 Y 1m 
1980 1m 
PAlS DE NACIMIENTO NUMERO PORCIENTO NUMERO PORCIENTO 
Pu.m(J Rico 2,sal,641 100.0 3,15'19,179 90.9 
FJW'n1 de Puma Rico 262,81$ 8.2 320,711 9.1 
Estados UniJas 199,524 6.2 229,80) 6.6 
Coba 22.811 0.7 19,755 0.6 
Iüp. D<>miniCQIIQ 20,558 0.6 J8,5'- 1.1 
bp4iIa S,2/}() 0.2 ',738 0.1 
Re.tto Palsu 14,71l2 0.5 24,677 0.7 
Tot41 j,I96,520 100.0 J,519.900 100.0 
TotaJo no incluyen los qw raidlan en Puuro Rico pero no idatifiet.u'on su lugar Ik lIacimimo y qtM 
U>tnltcnn 3,147 pmoMS. 
Fuente: U.S. Bunau of tht Census, Public Use Mlcrodata Sample for Puerto Rico 
(5 Percent Samp/e), Tabulación de la auJora. 
La pob/aciónfemenina no nativa que residfa en Puerro Rico en 1990 era mtis numerosa 
que la población masculilflJ. La razón de masculinidild fue de 92.8 varones por cada lOO 
ml!Íens, o sea, que un 51.9 porcienlO de tadas /os inmigramu enumerados ese afio fueron 
m¡¡jeres. 
Se observa, sin embargo. diferencias marcadas en Úl razón de masculinidild por grupo 
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étnicD. En tres de los grupos étnicos que se desglosan en la Tabla 2 predominan las mujeres. 
Estos son los nacides en los Estades Unides, los deminiconos y los provenientes de otros paú,s. 
Entre los cubanos, por otro lade. predemina ÚJ población masculina. 
TABU2 
DISTRIBUCION DE POR CIENTOS DE U POBUCION RESIDENTE POR SEXO, 
PAlS DE NACIMIENTO Y RAZON DE MASCUUNfDAD, PUERTO RICO, 199() 
• 
PAIS DE RAZONDE 
NACIMIENTO VAROh11S MUJERES roTAL MASCULINIDAD 
/'wrrto Rice 48.S J2.$ ;,199,179 9</.3 
FUC'4 túr Puerro Rico 48.1 51,9 317,574 92.8 
E$rodM Unidos 48.3 51.7 229,860 93.4 
c.¡", SU 48.7 19,755 105,4 
Rep. DominiCilIUJ 45.2 54.8 38,544 82.3 
Otros Falsa 48.5 51.$ 29,41$ 94.2 
Total 48.5 51,5 3,5J9,9()(} 9</,1 
Fuente: U. S. Bureau o[ lhe Census, Public Use Mlcrodala Sample for Puerto Rico (5 
Pereem Sample), Tabulación de la autoro. 
El pore/emo mayor de población, tant{J poro el grupo de inmigro1!/e.r como paro la 
población nativa de Puerto Rico, correspondió al grupo de 15 a 44 afIos de edmi. Sin embargo, 
esle valor fue mucho más alto para los inmigrantes qUil para los nativos. lA población nacida 
.n PuertO Rico tuvo un porcienw mucho más alto de personas de 4S afIos o más que ÚJ 
población de inmigrantes. EsIOS porcientosfueron de 28.8 paro lo población nativa y de 13. 7 
paro los inmigrantes. Diferencias en la mediano de edmi lambién indican qUil la población 
nacida en Puerto Rico es más vieja qUil 14 población nacida fuera tk Puerto Rico. Estos 
med/anas tuvieron valares tk 32.1 '1 24.4 afIos respectiV011U!1ll" 
Grandes di[erenclos se obsernlll en ÚJ dlslrlbuclón por dad de kJs dlslinws grupos de 
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inmigrantes. Entre los nacidos en Estados Unidos casi la totalilÚld de la población es menor de 
45 a!Ios. ÚJs inmigrantes menores de 15 alfos en ese grupa émico representan un 31 pamento, 
mientras que el grupa de 15 a 44 aIfos tuvo un 65 parciento. El grupo émlco más viejo fue el 
de los cubanos. En éstos el 61 pareíento de la pablaclón sobrepasaba los 45 a!Ios y éstos tie""n 
el mayor pardento en el grupo de 65 a!Ios y más con un 20 parcíento. ÚJ pablaclón de los 
dominicanos y el grupa de inmigrantes provenientes de otros paises está principalmente 
concentrada en las edades productivas jóvenes (15-44 aIfos), aunque en /as edades productivas 
mayores (grupa de 45-64 aIfos) tombién éstos olcanzaron un pamenta bastante alIo (más de un 
20 pare/emo). La metiJana de eIÚJd par grupo étnico varia de 21.4 aIfos en la población 
estadounidense a 49.6 en los cubanos. 
TABLA 3 
DISTR/BUClQN DE POR CIENTOS DE LA /'QBlACION POR PAlS 
DE NACIMIBNTO y BDAD, PUERTO RICO, 1990 
= 
EDAD 
PAIS DE MENOR 
NACIMIENTO 15 1544 45-64 65+ TOTAL 
PlW'to Rico 27.$ 4J.5 18.7 H).J 3,199,179 
Fuera tút Pwrto Rico 24.5 62.6 9.6 33 320.721 
Estados Unidos 30.7 6$.4 3.1 0.8 229.860 
Cuba 1.S 37.9 40.6 20.0 19.7SS 
Rep. f)qm¡niCtJfKl 8.8 64.0 21.2 6.0 38,5# 








Fuente: U.S. llureau Qj' tire Census, Pub/le Us< MicTOlÚJla Stunple for Puerto Rico 
(5 Percent StunpÚl), Tabulación de la autora. 
La poblací6n nacida /ú4ra de Puerto Rico dene una proporción mayor de poblaci6n 
soltera que la poblací6n nacide en Puerto Rico. Un an41isl1l par pa(s de nacimiento Indica que 
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la poblaci6n nunca casada predombuz entre los inmigrantes provenientes de los Estados Unidos. 
Con la excepción <k Cuba, en donrk la mayor porporción se encuentra en la calegorfa <k 
casodo con un 70 porciemo, la población soltera representa una proporción bastante imponante 
entre los inmigrantes <k otros paises (casi un 25 pore/ento). Aunq'" las rkmás categarfas <k 
estado marital no tienen proporciones altas, es imporumte destacar que se observa un mayor 
porc/,nto de malrimonios corueruUil[es y <k personas seporadm y divorciadm entre los 
dominicanos, mientras que [os viudos se concel!lTan más entre los cubanos y pueTtl)rrilJW!!fi>s. 
TABLA ~ 
DISTRlBUCION DE POR CIENTOS DE LA POBLACION DE 15 AÑos y MAS 
POR ESTADO MARITAL y PAlS DE NACIMIENTO, PUERTO RICO, 1m 
NIJNCA CAMOO DlVOR· 
LUGAR CASADO LEGAL CONSENSUAL SEPARADO CIADO VIUDO 
Pals dL Nadmi<Na 
Puerto Rico 16.6 51.5 4.6 3.1 7.3 6.9 
FIID'G tk Punto 
Rico l1S.7 4/1.2 4.5 27 6.7 22 
EstodM UnUk>$ 43.5 42.8 4.6 2.4 5.9 Q.8 
Cuba 11.1 70.7 1.7 1.0 8.2 7.5 
Rq._cana 22.2 5J.2 7.4 5.4 JO .0 3.8 
Otros Pals .. 24.9 6J.4 1.7 1.6 5.6 4.8 
Fuente: U.S. Bure/W of the Census, Pub&: Use Mlcr0d4t4 $ampre for P1Mtrto Rico 
(5 Percent $ampre), Tabulación de 14 _ora. 
Los migrantes provenltntes <k los Estadm Unidbs y ú:Is nacidos en P1Mtno Rico Iiénen una 
mayor proporción <k ""gares <k familill. mie1ltraS que los cubanos, los dominicanos y 103 
lIIJCidos en otros pafses tienen el porcienro menor <k ""gares <k familia. El anAlisis <k ÚlS 
distintos tipos Ik ""gans <k familia indica que el porciento <k ""gares con jefe lIIl4ier eS mayor 
entre los inmigran/es provenientes Ik los Estados Unidbs, Ik &pública Dominicana y entre los 
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nacidos en Puerto Ricoflucwalldo elltre un 20 y un 24 pordento. Por el colltrario, los nacidos 
en Cuba Y los inmigrantes incluidos en la caregorfa de 'otros paises" muestran la nu¡yor 
proporción de hogares donde ambos cónyuges estaban presentes. ws cubanos, los dominicanos 
v los incluidos en la ctUegorfa de "Nacidos en Otros Pafses' tíenen el doble Q más de hogares 
no de familias que los nacidos en Puerro Rico y en los Estados Unidos. 
TABLAS 
DlSTRlBUClOl'l DE POR CIENTOS DE LA POBLACIOl'l RESIDEl'ITE POR 
TIPO DE FAMiLlA Y PAIS DE NACIMIENTO, PUERTO RiCO, 19'10 
PUERTO ESTADOS REPUBLlCA 
PAIS DE NACIMIENTO RiCO UNIroS CUBA. roMIl'IICANA 
H"""" tú IIUIIilia 94.6 97.' 89.9 ro.5 
A1rIbos cdnyugltS 
pl'U""'''' m.2 68.J 76. 7 61.5 
J4j'e varo" 4.8 5.' 4.4 5.9 
J~muJer 19.6 lJ.7 Il.ll lJ.I 
Hogtll'tl fW en familia 5.' 2.6 lal 9.5 
J"" ",,1'6. 2.5 1.3 5.3 5.1 










Fueme: U.S. Bureau of lile Censos, Publie Use Mlcrodata Sample for Puerro Rico 
(5 Percent Samp!e), Tabulación de la autOra. 
El Censo de PuertD Rico de 1990 provee i1!fbrmacíón sobre las subfamilias que residen 
en el IuJgar. Una sub/amilla es una familia can esposo y esposa presellt!: con o sin hijos 
menores de 18 aI/IJ,J que lIWICa se hon casado, o un pr.ulre o una mlldre can uno o más hijos 
menores de 18 aI/IJ,J que lIWICa se IuJn casado, que viven en unluJgar y están emparentados con 
el Jefe del hogar o can su cdnyuge (Censo de Población Y VMenda. Puerro Rica. 19(0). Los 
dotos que se presentan en la Tabla 6 indican que /os inmigrantes COn nu¡yor proporción de 
subfamilias sOn aquéllos nacid<>s en los Eslados Unidos con un 12 pomentO, mientras que /os 
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que nacieron en CUba tuvieron el número más bajo de suhfamilias con un 5.8 porcienJo. La 
proporción de uoo(l) o más subfamilias en los otros grupos émicos fluctúa entre 7.3 y 8.2 
porciento. 
TABlA 6 
DISTRIBUCION DE POR CIENTOS DE lA POBlACION RESIDENTE POR CANTIDAD 
DE SUBFAMHJAS y PAlS DE NACIMIENTO, PUERTO RICO, 1990 
PAlS DE NACIMIENTO O SUB·FAMILIAS I Ó MAS SUB·FAMHJAS 
Puerto Rico 90.4 9.6 
Fllertl de Pueno 91.8 8.2 
Estados Unidos 88.2 11.8 
Cuba 94.2 5.8 
Rep. DominiCtUUl 91.5 7.3 
Otros Paúes 92.7 8.2 
Fuente: U.S. Bureau ofthe eensus, Publk Use Microdata Samplefor Puerto Rico 
(5 Percent Sample), Tabulación de la autora. 
La fecundidad de los grupos de inmigrantes residiendo en Puerto Rico en 1990, era 
menor que la de la población IIIlliva de Puerto Rico. Para la población femenina de 15 aIfos 
o más el promedio de hijos tenidJJsfue de 2.5 hijos por mujer pora /as puertorrique/Jos, de 1.2 
para las estadounidenses, de 1.8 para /as cubanas, de 2.2 pora las dominicanas y 1. 7 pora los 
inmigrantes provenientes de otros paises. 
El hallazgo de que los estadounidenses tengan unafecundidad menor que los otros grupos 
podrfa deberse a que la población en este grupo es mucha más joven que la de los otros grupos. 
Esto se compruebo al analizar el promedio de hijos tenidJJs por grupos de edad. Estos dotos 
indican una menor fecundidad en prácticamente todos los grupos de edad pora las mujeres 
cubanas. Se observa, además, que lafecundidad de /as estadounidenses es mayor que la de las 
cubanas en todos los grupos de edad. Esta relación se observa con mayor claridad entre /as 
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mujeres que han completado su ciclo reproductivo (45 aIIos de edad o más). Para eSle grupo 
de edad. el promedio de hijos de la mujer pueJ10rriquelfa es el más alto (3.80), miemras que el 
de /as cubaJlOS es el más bajo 12.07). El promedio de hijos en esa edad de lo mujer 














PROMEDIO DE HaOS TENIDOS POR MUJER POR GRUPOS DE EDAD 
Y PAIS DE NACIMIENTO. PUERTO RICO. 19911 
PAIS DE NACIMIENTO 
PUERTO ESTADOS REPUBUCA 
RICO UN/DOS CUBA DOMINICANA 
2.53 1.19 1.75 2.23 
0.14 0.18 0.00 0.13 
o. 71 0.72 0.26 0.72 
1.$1 1.31 /.1>6 1.70 
2.11 1.98 1.17 2.08 
2.47 2.13 1.63 2.46 
2.72 2.27 1.86 2.58 











Fuemt: U.S. aunau oto.. Census. Public Use Microdala Sampk Jor PueJ10 Rico 
(5 Percem Sampk), Tabulación de ÚJ autora. 
Podr(a esperarse que estas diferencias en fecundidad. por lugar de nocimiemo de la 
población nsldlendo en Puerto RIco, se deban a las difen1lClas ell les _les educativos que 
existen eTlln ésuJs grupos. El andi/sls de las tasas ajustadas de fecundldM por niveles de 
instrucción indican que esas diferencias se mlJlltÍenen aÚII colll1'Olo.ndo por estas ca,acterulÍcas 
y que las mujeres puerwrriquellas lÍenen un nivel de fecundidJ1d más alto que el de los dlstimos 
grupos de illmigralttéS que res/den en Puerro Rico. 
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El análisís de {as caracrerlrficas socioeco1tÓmicas indica que los cubanos se destacan por 
sobre los demás g1'!l{Jos, mi.nlros los puenomquelfos ocupan la posición más desventajada. 
TABLA I 
PROMEDIO DE HIJOS PARA MUJERES DE 14 AÑos O MAS SIN AJUSTAR Y AJUST.4.R 
POR NI.V1iL DE INSTRUCCION y PAlS DE NACIMIENTO, PUERTO RICO, I99fJ 
PAlS DE NACIMIENTO 
Ptww R¡", 
Estados UnitúJs 












US. Bu""," qf lhe Census, Public Use Microd4to Sample far Puma Rico 
(5 Percelll Sample), TabuJaclón de /0 1IUlOra. 
Los datos sobre niveles de I/teracta que se Incluyen en la Tablo 9 indican, par ejemplo, 
que sólo un 6 pore/tlllo de los tnmigranles cubanos no sabfa leer ni escribir. El porcie1llo 
correspondiente a la población IUlt/Wl de Pueno Rico jite más del doble con un 13 porcielllo. 
Lo proporción poro los doIninlcanos también jite más alta que la de los cubanos con un 10.5 
porciento. 
Los cubanos son ¡OIIIbMn, jU1llo con los inmigr01lles en la cor,gorfa de otros patses, los 
que tienen una mayor propore/ón de personas asistiendo a la escuela elllTe los edades de 5 a 19 
aIros, con 91 y 9(} parcitlllo respectivam.enle. Esta proporción jite un poco menor para los 
puertorriquellos y los norteamericanos y de s6lo 75 porcie1liO para los dominicanos. En las 
edodes de nivel universitario (2().U Q/f¡)J de edad), el pare/elllo de la población cubana y el de 
los inmigrantes en la coregorfa de otros pafses que asistieron a la escuela jite muy superior a 
la cifra correspondíellle a /os puertorriquelfos y o los dominicanos. En este altimo g1'!l{JO de 
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inmigrantes, la lasa de matricula escolar en las edades de 20-24 aMs fue s6/0 de 22 porciemo 
siendo la más baja de tt>dtJs. 
TABLA 9 
DISTRIBUCI0N DE POR CIENTOS DE LA POBLACiÓN RESIDliNTE Dli S AÑOS Y MAS 
POli NIVEL DE LlTERAClA y POli P'¡¡S DE NACIMIENTO, PUERTO RICO, 1990 
NIVEL DE LlTERAClA 
P'¡¡S Dli NACIMIENTO SABli LliER NO SABE LliER TOTAL 
Puerta Riro Sti8 11.2 2,916.141 
&U;401 Unidos 92,3 7.7 214,291 
Cuba 93,9 6,1 19.725 
Rep. Dominicana 89,5 10,5 38.123 
Otros Paises 95,7 4,3 28.857 
Fuell1e: U,S. Bureau ollhe Census, Pub/le Use MICfO<Ü/Ja Somplefor Pumo Rico 
(5 Percent Somple), Tabulación de la tlUJora. 
TABLA 10 
POR CIENTO DlI PlIRSONAS DE 15 A :u AÑOS MATRICULADAS EN LA ESCUELA 
DEL TOTAL DE PlIRSONAS EN CADA GRUPO DE liDAD POR PAlS DlI 
NACIMIENTO, PUlIRTO RICO, 199/J 
PlIRSONAS 5·19 AÑOs PlIRSONAS 2~:U ... '1os 
PAlSDB TOTAL PORCIENTO roTAL PORCIENTO 
NACIMIENTO PlIRSONAS MATRICULADO PERSONAS MATRICULADOS 
Ptmf<) Rico 8/11J,527 /U.6 228,925 22,(} 
ú,adiM u"üUn 9/77fJ &3.2 38076 32.J 
Cuba 441 ~,6 528 48,J 
&p,Dom1m- ',848 75,4 2,J39 22.1 
Otros Palsa 4,947 ~,O 2,253 52.7 
FuenJe: U.S, Bure/U< 01 me Census, Pub1ic Use Mlcrodota Somple for Pumo Rico 
(5 Percell1 Somple), Tabuloción de la autora. 
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En las edades <ü nivel tUl universitario (5-19 alWs) /os cubatUls y los inmigrarues en la 
categorfa <ü otros pafses recurren en su inmensa moyana a las escuelas privadas, contrario a 
10 que ocurre en los otros grupos émicos. Segtln /os do.tos que aparecen en la Tabla 11, sólo 
el 31.3 pareiento <ü los cubatWs <ü ,5-19 alWs que asislfa a la escuela estaba mo./riculado en 
escuelas públicas, mientras que el resro estaba matriculado en escuelas privadas. Los 
estadouni<ünses y /os puertorriquellos fueron /os mayores usuarios <ü1 sistema <ü instrucción 
pública con un 84 y 81 porciento respectivamente. 
Una situación com:pletfJ11lerue distinJa ocurre en las e<Ü<ÜS <Ü nivel universitario (20-24 
ollos <Ü edad). En estas e<Ü<ÜS. los cubatWs utillztJixm rnuclw más las instituciones públicas que 
en las eda<Üs préuniversltorias, mieruras que los otros grupos émicos, incluyendo los 
puertorriquellos. utilizt¡n más ti sistema tú insmtcclón privado. En otras palabras, los 
dominicanos, los estadoWlÍlÚnses, y los puertorriquellos <üpentkn más <Ü Instituciones privadas 
tú ensellanZa en el nivel universitario que en el pre-universirorio. 
T.utA11 
POR CIl/Nro DE PERSONAS DE 14 A 24 AJi'os MATRIC1JU.DA.S EN LA ESCUBlA QUE 
ASISTEN A INSTl'IflCIONES PUBUCAS POR GRUPO DE EDAD, Y PAlS DII. 
NACIMIENTO, PUERTO RICO, 1m 
PERSONAS 5-19 AJi'os PERSONAS 20-24 AJi'OS 
PAlSDE PORCIl/Nro PORCIl/Nro 
NACIMIENTO MATRICULAJ)()S 5-19 MATRICULAJ)()S 5-19 
Pu.cto Rico 744.759 81.1 76,242 50.0 
EsradM Unidcs 76.- 84.6 12.297 45.7 
c.ba 402 3/.3 295 78.8 
Rq, Dominimna 4.848 69.1 744 37./ 
Otros FsÚ&f 
Fuente: 
4,947 44.0 1.209 53.8 
U.S. Bureau ol/he Census, Publlc Use M/crodoto Sample for Puerto Rico 
(5 Perceru Sample), Tabulación <Ü la autora. 
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Los cubanos también ocupan la posición más destacada en términos de los niveles de 
¡ILStruce/ón. De acuerdo con lar daJos del censo de 1990, m4s de un 33 poreiemo de la 
población cubana renta un bachillerolo o mds en eomrasre con los puenomquelú!s y los 
dominicanos que sólo tenfan un 13 y un 14 porciemo de su pob1m:ión de 25 alú!s y m4s con esos 
niveles educativos. Los estadounidenses también tentan un poreiemo bastame alto de su 
población de 25 afWs y más (27 pare/emo) que /uJb{an completado un bachillerato u otro grado 
m4s alto. En comrasre, sólo un 13 pare/tNO de los cubanos y un 11 poreietllO de los 
inmigrantes en la calegono de 'otTOS paises' han completado 6 aIú!s o menos de escuela, 
mieNras que eNTe los puenorrlquelú!J un 33 pareieNo tiene 6 alú!s () menos de escuela 
completados. La mediana de aIú!s de escuela completados para los cubanas fUe de 15 aIú!s, 
mieNras que para los estadounidenses y para los inmigrames en la categona de otros extranjeros 
TABLA 12 
DISTRlBUCiON DE POR CIENTOS DB LA POBLACION DE 25 ARos y MAS POR AÑos DE 
ESCUELA COMPLETADOS Y MEDIANA DE AROS COMPLETADOS, POR PAIS DB . 
NACiMiENTO, PUERTO RICO, 19911 
AÑ(JS DE ESCUELA PUERTO ESTADOS REPUBLlCA OTROS 
C(JMP/,ETADOS RICO UNIDOS CUBA DOMINICANA PAISES 
o 4.7 1.2 J .• 3.3 I.3 
].I¡ 23.4 2 .• 10.' 20.0 9.4 
7-11 24.0 lO JB 14.1 ]'.7 
J2 21.7 24.1 15.7 15,4 J9.2 
lN5 8.2 19.9 12.2 7,4 18,8 
16 10.0 21.2 26.8 9.1 20.0 
17,_ 3.1 5.9 11.2 5,0 15.6 
ToJ4l 1,796.67'/ 84.#7 18,756 28,902 21,108 
MediaM JJ.J 14.4 15.0 10.2 14.3 
Fuellte: U,S. Bureau oltM Census, Publíc Use MlcrodaJa Sample lor Pueno Rico 
(5 Pereellt Sample), Tabulación de lo aulora. 
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esta mediana es poco más de 14 aflos. Los puertorriqueftos y los dominicaMs son los grupos 
meMS írutruídos con una mediano de Il.J Y 10.2 respectivameme. 
Un análisis de lo distribución del ingreso indico que un JO porciemo de la población 
puertorri'luello de 15 ollos y mds recib(an menos de $3,(}()() al 0110 en contraste con sólo un 11.8 
poreíemo de los Cubanos. Por otra pone, el 13.6 porciemo de los cubanos devengaron 
TABLA 13 
DISTRlBUCI0N DE POR CIENTOS DE LA POBlACIÓN RESIDENTES 15 lIÑos y A«S POR 
NIVEL DE INGRESO Y PAIS DE NACIMIHNTO, PfJHRTO RICO, 1990 
NIVEL DlIINGRESO PUERTO ESTADQS REPUBUCA OTROS 
EN DOLARES RICO UNIDOS CU& DOMINICANA PAISES 
< $_ 8.9 9.(i 2.6 7.6 5.7 
$1,000 - 1,999 10.7 9.2 5.0 10.7 '.0 
S2,000 - 2,999 10,9 7.8 4.2 8,1 4.0 
$3,000 - 3,999 9.5 6.0 7.0 7.8 6.3 
$4,000 - 4,999 7.4 5,0 4,1 7.7 5.4 
55,000 - 7,_ 17,1 15,6 l2.3 21.7 10.5 
$7,500 - 9,_ 10.8 11,1 7,4 12.3 lOS 
$10,000 - 12,_ 8.5 lOA lU 7.6 n5 
$12,500 -14,_ 4.4 4.9 1.6 3.1 j,7 
$15,000 - 19,999 4,7 7.5 8.6 5.4 9.0 
$20,000 - 24,999 2,7 4.5 8.3 2.5 6.3 
$25,000 • 29,999 I.3 2.4 5.1 0,9 3.6 
$30,000 • 39,_ 1,5 2.9 7.1 1,9 6.6 
$40,000 - 49,999 0.7 J.J 3.9 1,1 3,2 
$50,000 6 _ 0.9 1.9 9.7 1.7 5.6 
T.14I 1,615,143 98.112 15.765 25,185 /7.190 
MtdiDna 7.820 10.148 19,100 8,601 1!S,H8 
Fuente: U.S. Bureau qf the QI!.!US, Public Use Micr0dat4 Sornple lo' Puerto RIco 
(5 Percem Sornple), Tabulación de la autora. 
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$40,fXX) o más al 0110 mi'tUras apenas UI! 2 porcienIo de la población ruuiva pwmorriquel!o 
logró ese nivel. La distribución de ingreso de los Inmigrantes nativos de Estadas UnllÚJS se 
asemeja a la distribución de los puertorriquel!os aunque con mayor inclinación hacia los ingresos 
más altos. La mediana de ingreso de los puertorriquelfOs es la más baja, mienIras que la de los 
cubanos es la más alta sienIÚJ más del doble de los puertorriquel!os. 
De acuerIÚJ con la definición del censo, más del 58.8 porei'nIo de la poúlación nacida 
en Puerro Rico vivfa en familias cuyos ingresos los situaban bajo los niveles de pobreta. Esta 
cifra fue de 57.7 porei'nto pora ros norteamericanos, de 53.8 pore/ento para ros dominicanos 
y de sólo 21.4 porcielWJ para los cubanos. Entre los Inmigrantes de otros paíres, poco menos 
de 33 pore/ento se clasifico bajo el nivel de pobreztl. Un airo parciemo de la poblac/án 
puerrorriqlJJ!lIa, la IÚJmlnicana y la norteamericana se encuentro bajo exJTema pobreztl (entre 27 
y .13 porcienta) en contraste con sólo IIJI 8 poreiento en la población cubana. 
TABLA 14 
D/STRlBUCION DE POR CIENTOS DE LAS PERSONAS DE /5 AÑos O MAS DE ACUERDO 
A LOS NIVELES DE POBREZA. Y AL PAIS DE NACIMIENTO, PUERTO RICO, J99(I 
-NIVEL DE INGRESO 
FAMILlAR COMO RAZQN 
DE INGRESO UMITE DE PUERTO BSTADOS REPUBUCA OTROS 
POBREZA. RICO UNIDOS CUBA DOMlNlCANA PAISES 
Bojo NI .. ¡ IÚ P_ 38.8 57.7 U., 53.8 12.2 
MmtJ3 tk O.SO 31.5 33.0 8.5 27.5 16.1 
0.50·0.99 27.3 2'.7 129 26.3 16.1 
Scóre Ni",,¡ IÚ P_ 41.2 42.2 78.6 46.2 67.8 
Fuente: U.S. Bureau of Ihe Census, Public Use Mlcrodata Stimple for Puerro Rico 
(5 Percent Stimple), Tabulación de la autora. 
Tanto la poblaclón masculina puerrorrlquella de 15 alias Y más como lafemenina tienen 
las lasas de acrIvidad económica más bajas de wdos ros grupos étnicos bajo estudiQ. De 
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acuerdo con los dalas del censo de 1990, sólo el 56 porcienJo de los varones puenorriqueffos 
de 15 a/llJs y más Y un 36 porciento de las mujeres estaban económicamente activos (trabajando 
o buscando trahajo). Los varones cubanos y los dominicanos, por otro lado, muestran los 
niveles más altos de actividad económica con un 77 y 74 porciento respectivamente. Las tasas 
de actividad económica de los inmigrantes en la categorla de "otros paises" y la de los 
estadounidenses también fueron bastanle más altas que la de los puenomque/llJs siendo 71 y 64 
respectivamente. Entre la población femenina la actividad económica más aIta la tienen las 
dominicanas y las estadounidenses cOn tasas de 51 Y 50 porciento respectivamente. 
El análisis de la actividad económica por edad y sexo muestra marcadas diferencias por 
paú de nacimiento. Entre los varones, las tasas de porticipación laboral de /os cubanos de 15 
a 24 a/IlJs son las más bajas. En contraste con /o anlerior, el grupo de cubQ1UJS tiene la tasa 
mayor de actividad económica en el grupo de edad de 65 a/llJs y más con un 45 porciento de la 
población en esas edades todavfa trabojando. La actividad económica de /os varones entre las 
edOdes de 25 a 55 a/IlJs sobrepasa el 8.5 pomento para los cubQJUJs, los diJminicanos y los 
migrantes en la caregorla de "otros paises", siendo este ultimo grupo el que muestra los niveles 
más altos en casi todas los grupo de edad. La tasa de actividad económica de los 
puenomque/llJs es iriferior al 80 porciento en las edades de 25 a 54 a/IlJs. También entre las 
edades de 55 a 64 a/IlJs, la actividad económica de /os varones puenomque/llJs es muy iriferior 
a la que tienen los otros grupos diJnde el valor alcanzado fue de 70 o más. Las Iwmbres 
puenomque/llJs en ese grupo de edad tuvieron una tasa de actividad económica de só/o 47 
porciento. 
Se observan también marcadas diferencias por grupo inmigranle en la participación 
laboral femenina por edad. Al igual que /o encontrado en los varones, la participación en la 
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actividad económica de la población femerlin.a puertomquella en casi todas las edades de 25 a 
64 affoS es ¡rifenor a la que tie""" los otros grupos de inmigrantes. Las cubanas tie",," los 
niveles de participación más altas ell esa edades. Llama la atención el Ju:¡lklzgo de que ell el 
grupa de 45 a 54 alfos de edad sólo un 39 porciento de la población femenina puertorriqueffa 
está en la fuerza obrera ell comparación con más de un 6() porciemo para las cubanas y para 
TABU15 
TASAS DE ACT1V1DAD ECONOMlCA" POR SEXO, EDAD Y PAIS DE NACIMIENTO 
PARA LAS PERSONAS DE 15 Afios y MAS RESIDENT1i:S EN PUERTO RICO, 1990 
PUERTO ESTADOS REPUBUCA OTROS 
SEXO Y EDAD RICO UNIDOS CUBA DOMINICANA PAISES 
VarolU's, 15 aifbl Y m4tJ 55.7 64" 77.3 74,2 71.4 
lS-19 23.1 26.9 w 24.1 Jl18 
2f).24 65.1 6&7 411.3 6&9 56.6 
25-]4 78.1 83.1 92.8 86.9 87.1 
35-44 77.2 77.3 86.2 86.4 91.7 
45-54 '10.7 82.7 89.9 88.9 9(}.2 
55-64 46.9 43,S 79.8 69.7 73,2 
65 ymas 10.9 14.0 44.9 JO.J 21.0 
MIf/<n:, 1$ ./W, J mili 35,8 SO.2 46.3 51.4 41.0 
15-19 17.1 'Jf)" w !l3.J 17.3 
20-24 45.2 49.3 27.6 56.6 47,5 
25-]4 53,2 /lOA 'Tf1.5 59.9 59,3 
35-44 51.1 62.0 62.7 :JlI.7 41.2 
45-54 38.7 60.0 61.2 52.9 45.5 
55-64 19,5 2$1.8 45,0 40.4 25.2 
65 Y más 3.8 2.3 8.8 9.6 11.0 
"4tGl aipii" por 1M 
"No e:tisun dolO$, 
Fuente: U,S. Bureau of tIu! Census, Mllc Use Microdala Sample lor Puerto Ríco 
(5 Percent Sample), Tabulación del la auJora. 
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Jas dominicanas y un 46 porcienlo para Olros extranjeros. Nuevamente se observa que la 
partlcipaci6n en lajUerza obrera de las mujeres cubanasj6venes (15 a 24 aIfos) es mucho nuJs 
baja que la correspondiente a los otros grupos de edod, Las mujeres cubanas y dominicanas 
tieruJen a mantenerse nuJs en la jUerza obrera cuando están entre las 55 Y 64 al"'s que los otros 
grupos de inmigrantes. 
En cuanto a los nivele. de iksempleo, los nocidos en los Estados Unidos y en Puerto Rico 
son también los que tienen las cifras nuJs altas con un 23 y 20 pomentO de personas 
desempleadas por cada l()() que están económicamente activas. Los caltatWS, residentes en la 
Isla, tienen el desemplro nuJs bajo con sólo un 4 porcientO. Los dominicanos tenfan una tasa 
de desempleo ligeramente /'!ferior a la de las puertorriquelJos con un 18 pomento. 
El andlisis del promedio de personas sin trabqjo (incluye desempleados y personas jUera 
de las jUenas obreras) por cada trabqjadar indica que existe una moyor carga de personas sin 
trabajo pora la población puertorriquella que trabaja y una menor carga pora los cubanos. 
TABLA 11 
TASAS DE DESEMPLEO Y PROMEDIO DE PERSONAS SIN TRABAJO POR 
TRABAJADOR, POR PAlS D8 NACIMIENTO, PUERTO RICO, 19l1O 
PROMEDlO DB PERSONAS 
SIN TRABAJO POR CADA 
PAlS DE NACIM18N1'O TASA DB DIISEMPLEO TRABAJADOR 
_Rico ';11). .. 1.7 
Puna de Puerro Rico 19.7 1.1 
EstodMUnIM. 23.4 1.3 
Cuba 4.Z 0.7 
Rq>óbliCtl DomW"""" 18.2 1,0 
(}t¡w Pal.ru /J.2 1,{) 
Fuente: U.S. Burtau oftlu! Censas, Publte Use Microdola Samplefor PuertO Rico 
(5 PelUnt Sample), Tabulación de la autora. 
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promedio fue de 1.7 persoMS sin trabajo por cadiJ persona que trabaja para los puertorriquet!os 
y de 0.7 poro los cubalWs: Entre los dominicanas existe un ¡rabajadiJr por cadiJ persona que 
no trabaja, lo que Indica también una carga ecollÓmica menor pora esa poblaci6n residente en 
Puerto Rico que pora la población nacida en Puerto Rico. Es importante aclarar, sin embargo, 
que en el caso de los daminicanos, los datos no incluyen los dependientes que tienen en su paiJ 
estos inmigrantes y que representan una carga real para éstos. 
En términos relativos, muy pocos inmigrantes varones, resldemes en Puerto Rico en 1990, 
se dedican a la agricultura. El pordento mayor de personas que se ikdican a esa actividad 
económica se encuenlra entre los nacidos en Puerro Rico con un 6 porciento. 
LI1 gran mayona de los Inmigrantes residentes en Puerto Rico en 1990 estaban dedicadiJs 
(J los servicios, aunque se observan marcadas diferencias en el nivel de actividad emre los 
distilllos grupos de inmigrantes. Esta actividod fue la fuellle de empleo poTa el 81 pordelllo de 
los cubanos, el 7S porclento de lar personas en la categona de otros extranjeros y el 66 
porciemo de los norteamericanos y de los dominicanos. Para los varones puertorriquetros este 
porciemo fue de 65. En la actividad económica los servicios, el comercio y los servicios 
profesionales co~ el renglón económico principal de los cubaIWs Y de ros Inmigrantes en 
la CategOrÚl de otros paises ya que un 6() y un SO pordentO de ros VOronB en estos dos grupos 
se dedica ti estas tres actividades. Emre los varones dominicanos el comercio al por menar 
representa un renglón importante de actividad ecollÓmlca en el sector de servicios ya que un 26 
porc/entO de su población trabajadaro se emplea en éste. Dentro de ros servicios, la olra 
actividad más importante poro los datnlnicanos son los servicios de negocios y reparación COI1 
un 9 porciento. FUera de la actividad de servicios, ros dominicanos se emplean en cantidm:les 
sustanciales en la industria, espec/alnu!me en la actividad de construcción COI1 un 19 pordento. 
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Es decir, casi una quinta parte de este grupo trabaja en la construcci6n, Estas tres actividades 
constituyen lo princ/paI fuente de empleo de IDs dominícanos con un 54 pore/emo. 
Los naciOOs en los EstotúJs UníOOs se emplean principalmente en el comereio al por 
menor (18.0 poreiemo), en la milnufactura con un 18.4 parciemo yen los servicios profesionales 
y en la administración pública (10,9 y iO.3 respectlvameme). Los varones puertorriqueflos, por 
otra lotúJ, preOOminan en el comereie al por menar (i5A pore/emo), la ma:nufactura (14.9 
poreiento), la c01lStlUCclón (13.8 porclento) y la administración pública (13,0 porelémo), 
Más del 75 pareiemo de las mujeres trabqjotúJras en cualquiera de las calegorias de 
inmigrantes se emplta principalmente en la actIvidJ.Jd de servicios, Lo proporción más alta de 
mujeres ocupadbJ en la industria se o/)serv<l entre las puertOrrique/úl.s con un 22 poreiento. Al 
igual que en las varones, se observan diferencias mareadbJ en la distribución Industrial de las 
mujeres por cmegorias más especfftcas. 
En la poblución femenína trabajotúJra cubana y en la categria de inmigromes de ".otros 
paises' las actIvidJ.Jdes económicas que pretiJ.Jminan son el comercio al por menor, y las 
servicios profesionoJes. Estas OOs actividmks constituyen el 55 Y el 45 prociento del total de la 
actividJ.Jd industrial en estoS oo. grupos. Cabe seflolar que para /os inmigromes en la caI'gorfa 
de • otros paises', /os servicios personales constituyen un porcienta /Jastante alto del total (11 ~) 
en comparación con los demás grupos excepto las domialcanas. 
El empleo por actIvúJod industrial de las m¡¡jeres estotúJunídenses es muy parecido al de 
la población puenorriquelfa. Estas se empltan principalmente en las industrias de servicios 
proftsionales, InIJIUJj'actura no duradera, comercio al por menor y administración público. Lo 
aclividJ.Jd principal de la mujer dominicana lo es el servicio doméstico (27 pore/emo), seguiOO 
por el comercio al por menor (25 poreiento) y las servicios profesionales (16 porcíento). 
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TABLA 17 
DISTRIBUCION DE POR CIENTOS DE LA POBLACION DE 15 ARos y MAS POR 
INDUSTRIA, SEXO y PAlS DE NACIMIENTO. PUERTO RICO. I99IJ 
PAlS DE NACIMIENTO 
PUERTO ESTADOS REPUBLlCA OTROS 
INDUSTRIA RICO UNIDOS CUBA DOMINICANA PAISES 
VARONES 
ARr:lf!!hura, l!.uco. X 
Minma 6.0 2.1 Z.5 1.8 1.0 
IMUV'ria 28.7 26.3 16.4 31.9 22.6 
Ctmstrucdón J3.8 8.7 6.6 19.1 8.3 
Mtuu(actura No 
D",adua 8.8 9.7 S.S 7.9 7.4 
Manufactura DU11Ji:lera 6.1 7.9 4.3 4.9 6.9 
SgvtciqI 65.0 66.S 81.1 61iJ 74.9 
1hmsportacMn 
Comun!caci6,. y Otros 8.6 &1 J.9 6.0 4.5 
Comercio al Por Mayor 5.6 66 1&8 UI 9.5 
Comercio al Por M~1I01' 15.4 18.0 29.1 15.6 15.1 
Finan::a.r • Seguros y 3.1 3.1 6.2 2.6 4.1 
Snvici08 di! Negodos y 
RqMacitJn 61 6.2 11.4 8.9 6.6 
Snvicios PersonaJo 2.3 2.1 2.J 3.4 2.5 
Servicios tk 1.1 1.1 1).3 1.6 1.6 
Ellln:lenUnJ~o 
s.rn_ ProfuimuUu 9.7 10.9 12.0 8.0 14.8 
Admini.rtrnci6n PJiblica ]3.0 )O.J 1.1 4.4 6.0 
MiliJaru 1).3 5.1 1.5 
ToI41 683.981 51.317 8;736 12.$28 9._ 
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(Tabla 17, Continuación) 
PAIS DE NACIMIENTO 
PUERTO ESTADOS REPUBLICA OTROS 
INDUSTRIA RICO UNIDOS CUBA DOMINICANA PAISES 
MUJERES 
Airicubura, Pesca ?i 
Minerla 0.8 0.7 0.6 0.4 
Industria 21.5 18.9 14.0 12.7 19.8 
Construcción 1.2 0.9 1.7 2.5 2.4 
Manufactura No 
Duradera 14.2 12.2 8.8 8.3 8.4 
Mamifactura DlI7adera 6.1 5.9 3.5 1.9 9.0 
ServiciQl 77.6 79.5 86.0 86.4 79.6 
Transportación, 
Comunicación y Otros 2.6 4.3 4.3 1.8 0.9 
Comercio Al Por 
Mayor 3.2 4.5 8.8 3.5 5.1 
Comercio Al Por 
Menor 14.4 19.1 25.6 25.3 21.7 
Finanza. Seguro y 4.4 5.3 7.3 2.0 5.6 
Servicios de Negocios 
y Reparación 1.9 2.9 2.6 3.8 4.7 
Servicio.r Personales 3.9 4.4 1.5 27.0 11.1 
Servicios de 
Entretenimiento 0.8 1.1 1.1 0.7 1.5 
Servicios Projesionakr 29.6 26.4 29.3 16.2 23.1 
Admini.ttradón 
PdbUca 16.7 11.5 5.5 6.0 5.9 
Militares 0.1 0.9 0.2 0.2 
To/Q/ 481,182 46,368 5,529 12,075 6,234 
Fuente: U.S. Bureau ofthe Census, Public Use Microdota Samplefor Fueno Rico 
(5 Percent Sample), Tabulación de la autora. 
En cuanto a las ocupaciones se refiere, también existen marcadas diferencias entre ros 
inmigrantes residentes en la Isla y la población nativa puenorrique/fa, as( como entre los 
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dt¡eremes grupos de inmigrantes. Tanto ent7e los hombres cubanos como enJre los inmigrantes 
en la c(JIegona de otros paises, las ocupaciones más impartan/es SO" las Calegonas de cuello 
blanco. AlredediJr de un 76 y un 66 porcielllo respectivamellle de estos trabajodiJres se emplean 
en ocupaciones de cuello blanco, Las ocupaciones más relevames en estos diJs grupos están en 
las Calegona. fe vendediJres, ejecutivas y administradores y profesionales. La ocupación de 
artesanos también representa un porcieruo bastante alto. 
El mayor porciento de nortea.mericanos varones también se emplea en ocupaciones de 
cuello blanco sien;Ú) las más impanallles las de tipa clerical ylo apoyo administrativo y los 
vendediJres. Las ocupaciones de artesanos, capataces y an4logos, al igual que la de operarios 
ta.mbién representan renglones ocupacionales impartan/es. Los varones dominicanos y 
puenorrique/'l(¡s se ocupan principalmellle en ocupaciones de cuello a:wl, especifica.mente como 
artesanos y capalaces y como operarios. Las ocupaciones de vendediJres y algunos ocupaciones 
de servicios también son renglones de empleo importm1les para /os puenorrique/'l(¡s, mientras que 
lo. proporción de trabajadores en lo. categorfa de otros servicios es impartante en ambos grupos. 
Lo mayorfa de los mujeres en casi todiJs los calegorfos de inmigrantes excepto los nacidiJs 
en República Dominicana se emplean en ocupaciones de cuel/o blanco. Las domiJIicanas se 
ocupan principalmente en tralH:¡fos relacionados al servicio. 
El an4lisis especifico de ocupaciones indica que Iu.s mIli'res cubanas, Iu.s que pertenecen 
D la calegorla de "otros paises", y los estodiJunidenses.se emplean casi equitalivamente como 
prolesíanales, ejecutivos y administradores, vendediJres J como secreUlrios y personal de upoyo 
técnico. El! los OfTOS dos grupos de inmigrOll!eS, las ocupaciones como ejecutivos y 
administrodiJres no son tan relevantes. Un patrón bastante distí1UO de ocupaciones caracte1'ÍZJl 
alu.s inmigrantes dominicanas. Estos.se ocupa:n principalmente en ocupaciones de .servicios: 19 
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TABLA 18 
DISTRIBUCION EN roR CIENTOS DE LA f'OBLACION RESIDENTE f'OR OCUPACION, 
SEXO y I'AIS DE NACIMIENTO, PUERTO RICO, 19!/f) 
PAIS DH NACIMIHNTO 
PUERTO ESTADOS REl'UBUCA OTROS 
OCUPACION R.lCO UNIDOS CUBA DOMINICANA PAISES 
VARONES 
Cuelkl Blaas;Q 37.2 47.1 76.1 J7.6 65.7 
Ejecu.tlWM, Adminis. 
dcru. Y Gfnrenciaútt 8.9 10.:1 21.7 8.1 22.6 
l'rofosúm"J.s. ftcnúxJs 
y Gn<ÍlClos 7.2 &.6 1:1.1 8.7 U.8 
A¡xlyo Adm/nlstratlve. 
Tlmico y ClDical 10.7 15.0 6.2 7.0 9.:1 
V~ lO .. 11.0 JS.J 13.8 19.0 
Cue/Ig dz!!1 42.:1 36.0 17.1 44.1 227 
ArtetaJ'lOJ' Y Capataca 
Atl4U>go.r 17.9 15.5 11.1 22.7 12.9 
Opsrarios y Análogo: 15.1 12.1 3.6 12.7 5.8 
Obrero No Agricoku 9.J 8.4 2.4 8.7 4.0 
SmicWs 15.2 14.5 4.8 16.5 10.4 
Servido Dombtico 0.1 0.1 D.4 0.7 .. 
Servicio tU ProtttccMn 4.9 5.6 0.7 J.2 ].J 
Otról Strmcio$ 10.2 8.8 3.7 12.6 tU 
Agricultura S.2 1.8 1.8 1.8 0.7 
Agricultons y Adminir .. 
.. 
tradons tk Fitu:a.t 1.4 0.4 0.6 0.2 
ObM'Ot Y CdJHlI4CS 
Ag-W J.8 l.' 1.2 1.8 D.S 
Fw:rw bntt4tu 0.1 0.6 .. " 1).5 
TfJitI/ 683.982 51,J27 8,736 12,S28 9,888 
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(Tabla 18,CMIi~uacióll) 
LUGAR DE NACIMIENTO 
PUERTO ESTADOS REPUBUCA OTROS 
OCUPAClON RICO UNIDOS CUBA DOMINICANA PAISES 
MUJERES 
Cuello Blanco 61.2 75 88.' J7.J 70.5 
Ejc:utivos. Adminis-
rradoru y Gerenciales 7.J 9.0 23.6 4.8 12.8 
Profesicnala. tlcrueos 
y análoGOS 16.6 16.7 18.3 6.1 15.0 
Apoyo Ttrnico y 
AdministnlJiw; 26.4 33.3 14.1 11.6 26.2 
Ventkdcres 10.9 16.0 22.4 14.8 16.5 
Cuello Azul 20.1 14.5 5.4 14.0 10.4 
Atusanos, CapaJocu 
y A1uflcgQS J.5 2.9 2.7 J.6 1.9 
O~yOtros 13.6 9.J 1.7 IH 7.. 
Obrf!tV1S No Agneola.r J.O 2.J 1.0 2.1 1.1 
Sgyidos 18.2 10.1 6.2 48.2 18.7 
Servido Domés,ico 1.2 0.3 ~ 19.2 5.7 
Servicio de Protttcción 0.6 0.7 ~ O •• ~ 
Otros Servicios 16.' 9.1 6.2 28.2 13.1 
A,rlcu/Jwq 0.5 0.3 0.0 a5 O., 
Agrlaút<H'u. Adm.i.nU~ 
/'radQru en Fincas a1 • • • " 
Obrmn '1 Capmaar 
'" Agrfeow O .• 0.3 0.5 a4 
Fumas 4mrgdq.r .. 0.1 '" ~ .. 
T./iÚ 494,7tr7 46,168 5,529 12,075 6,214 
-No edsteII dtuN. 
F'wmte: U. S. Bureau 01 tIu!. CeruUS. Public Use MIC1'OIÚlla Samplt far l'lk!rto Rico 
(5 Ptrctlll SampltJ, Tabulación de la autora. 
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porcienJo en el servicio doméstico y 28 porciento en otros servicios. La ocupacion de vendedora 
también represenúJ una alta proporción entre las dominicanas. Las mujeres nativas if<¡ Pueno 
Rico están empleadas prinicipaime111e como clericales, en empleo de apoyo adminismuivo y 
como profesionales. Las ocupaciones de operaria y en diversos tipos de servício también son 
un reglón importante en eSle gropo. 
RESUMEN y DISCUSION 
El análisis if<¡ los dalos censales de PuertO Rico para el alfo 1990 indica que casi 1 de 
cada lO resiif<¡rues del pafx 110 habla nacido en Puerto Rico. La composición nacional de 'sta 
población no nariva era mucho más heteTÓgenea qut en aIfos anteriores predomilUJ1ld<> en 1990 
los personas originarias if<¡ los Ertadas Unidos if<¡ Norteamérico y if<¡ la República Dominicana. 
La gran mayoria de los nacidos en los EstatkJs Unidos, 2OS,4J2 tenfan ascendencia 
puenorriqueila ya que uno o ambos padres era puertorriqueila. El resw if<¡ la población no 
nativa incluyó a exl1"ll1ljeros 'puros' ws cuales totalizaron 109,280 y a otro pequeffO grupo 
compuesto de los nacidos en el exterior (excepto Estadas Unidos) pero que "nian ascendencia 
puenorriquelfa y qut sumaron 5,980 personas. Este grupo de "extraJiferos puros' tuvo un 
crecimiento if<¡ 2$ porciento sobre la cifra de 1980. 
Las hallazgos if<¡ esll! estudúJ confirman la mayorfa de ws resultados di! estudios 
anteriores en relacl6n a los diferenciales sociodemosróftcos por lugar di! nacimiento di! la 
población residente en Puerta Rico (Váu¡uez Calzada Y Moroles Del Valle 1979; Vázquez 
Calzada, 1988). Las mismos apuntan hacia uno superioridad edlu:atIva y econ6mica if<¡ la 
población cubana 10 cual es ad.emá.r. una población más vieja y aparento tener uno estructura 
familiar más estable. En casi ladas ws grupos di! Inmigr0111es predaminan los mujeres con 
excepción de las cubanos donde la razón de masculinidad favorece" los varones. sie1!do notable 
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el predominio de [as mujeres entre los inmigrantes dominicanos, Esto posiblemente afecte la 
estructura de la demanda ocupacional que tie", esta población dirigiéndola hacia empleos más 
comunes al sector femenino o provqendo más acceso por esta población a empleos 
tradicionalmente ocupados por los hombres. 
A/rededor de 213 panes de los inmigrf1l1les que midfan en Puerto Rico en 1990 estaban 
concentrados en las edades de moyor productividad económico, mientras que 115 pone de éstos 
eran menares de 15 aftos. Una alta proporción de esta población inmigral/le vive en hogares 
de familia cuyo jefe es una mujer o en hogares na de fnmi/ia. Estos datos sugieren que el 
impacto mayor de eStO población inmigrf1l1le ho sido en la demando por los servicios que Son 
comunes" estos grupos etáreos. Estos incluyen, entre otros, servicios educativos, de salud, de 
empleos y de viviendo. 
En el aspeCto educorlvo, ellu!cho de que lo gran moyana de esta población joven es 
estadounidense de ascendencia puenorrlquelfa presenta la situación de un grupo de personas con 
problemas de idioma Y de Identidad cultural que requiere el establecimiento de programas 
especiales dirigidos a proveer/¿ ws conocimientos y las destrezar en el dominio del espaI!ol yen 
el manejo de su proceso de ¡;¡juste. 
lA concentración de esta población en las edades productivas crea una demanda de 
empleos, raWn por /a cual estas personas Uegan al pofs. SegÚlllos datos de 1990 esta demanda 
no es satisfecho adecuadamente ya que uno de cado cinco de estos inmigrantes permanece 
desempkado. Este niVéI de desempleo vana por grupo de inmigrante siendo más alto eIWe los 
norte01Mricanos y más b¡;¡jo entre los cubanos. Los inmigrantes dominicanos tienen un nivel 
bastante alta de desempleo con 18 porclento. 
Lo sustitución de las ocupaciones de la población nativa por lo población inmigrante 
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están dándose de forma diferenciada. Los cubanos y los inmigran:tes en la caJegona de otros 
paises parecen estar susntúyendo a la pablaclón naJiva en el reglón de las ocupaciones de cuello 
blanco. Esto jun:to a sus altos niveles de ingresos y educativos canvi.n. a este grupa en ano 
selecto cuyo palier se deja sentir en los niveles deciswnoles y paltticos del pais. Por otro lado, 
su demanda en el slst",,", público del pa" se deja sentir a nivel universitario dJJnde un alto 
partíen:to de sus jóvenes continúan estudios utilizando las facilidades educativas públicas. 
El Impacto de los inmigran:tes dominicanos en la estructuro ocupacional del pais es mayor 
entre las artesanas, capalaces yo/ros tl'f1b4/adares análogos paro. los varones 'j en el servicio 
doméstiro y otros sel'l'ÍcWs paro. las mujeres. Es en estas ocupacitmes tbJnde Ws inmigrantes 
parecen estar IlellOlldo una escasez de trabajatbJres de este tipo que existe ell Puerto Rico. Esta 
escasez de trabajadares 110 parece estar siendo satiifecha en la agricultura. Contrario a lo 
esperatbJ' la proporción de /rabajadares tbJmillicanos en esta ocupación es SUI1kImente escasa. 
Existen otras ocupaciones, s/n embargo, en /as cuales los tbJminicanas parecen estar compitfendo 
con los puel1órrlquellos. En los hambres, estaS penenecen a las ocupacitmes de cuello blanco, 
especIa/me1lle /as ocupac:wnes profeswnales y de vendedores. Esta úliIma caregono, sin 
embargo, está constituida principalmente por vendedores aJnbu/anzes por cuenta propia cuya 
estabilidad económica y ocupacional puede ser muy desigual. 
ÚJ alta proporción de lIIII,jeres jefes de familia entre /as migrantes esusdowúdenses y 
tbJminicanos agudiza más un patr6n sitni/ar que se observa en /a población nativa. Esto, al 
igual que el mayor porciento de hagares 110 de familia en algunos grupos de inmigran/es 
OUInenlo, entre arras cosas, la demanda de empleo y viviendo de es/os jefes de familia que tienen 
la responsabilidad de man:tenerse a si mismos y posiblemente a otros. 
Los dOlos tl1IalizIJI;/os ponen de manifiesto que la slluación S0CÚJ6:onómica de Ws 
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inmigrantes en el Puerto Rico del 1990 era superior a la población nacida en Puerto RicQ, 
EllIre estos sobresale el grUpo de cubmras y los inmigrantes en la caugorfa de otros paises ¡os 
cuales constituyen una elite selecta en el pals. Los inmigraMes dominic<llWs y los 
estadounidenses, aunque tienen carocterlsticas más cercanas a las que se observan en la 
población puerromquelfa, también constituye un grUpo superior a los puerromquelfas. Para los 
inmfgrantes dominicanos esto es especialmente cieno con relación al ingreso y a los niveles de 
pobrew. 
Es pos/olé que los dalas sobre ingreso y pobreza estén subestimados ya que estas dos 
variables san de las menos confiables en el censo o en cualquier otro estudio que se reallu. S/n 
embargo, es/a inexactitud es ciena para tados ros grUpos inmigrantes estudiodos incluyendo a 
ros dominicanos. En la medida en que esta inexactitud en la i'!formación sea mayor en unas 
grUpos que en otros, monees se podrfa decir que e.!te hallrn,go es cuestionable. No existe 
evidencia que permita aclarar cuán completo. es la ¡'!formación que provee codo uno de estos 
grupos. Por consiguiente, consideramos que el hallazgo relacionado al ingreso y a la pobrew 
/JJilizaNlo liJs lÚlIOS censales es tan válido coma el obtenido en cualquJer otro e.!tudio. 
Aunque en este estudio se /JJiliZilll tlejiniclones distintas pora medir los grupos de 
inmigrantes a los usados en estudWs anteriores, los resultados indican diferenciales porecidos 
e1l11'e liJs dlsIiIUos grUpoS inmigratorios. Estos diferenciales se hall manlenido en el tiempo y 
es posible que se _ligan aún después de incluir la gran canlidod de inmlgrt/llles dominicanos 
indocumelllados que residen en la Isla. D. ser esto cieno, el impacto de la inmigrac16n a 
Puerto Rico en el volúmen y las caracterlsticas de la población del pais sena aún mayar. 
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